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El volum recull des de la perspectiva acadèmica i valora la 
situació que ha viscut Catalunya en relació a Espanya des d’una 
perspectiva teòrica i revisant alguns esdeveniments històrics. El 
punt de partida d’aquests debats és la situació de violència que es 
va viure a la tardor de l’any 2017 i que afectà la vida 
universitària. Vol fer una valoració per donar-la a coneixer a tothom. 
 Llavors es va portar a terme un cicle de sis sessions, amb una conferència marc i 
una taula rodona, en el qual hi van participar nombrosos professors de la Universitat de 
Barcelona i d’altres universitats espanyoles. Entre els objectius que tenien aquestes 
jornades era fer una valoració per defensar la paraula, la raó i l’esperit crític com a eines 
per solventar el conflicte. Així com divulgar la trajectòria que ha tingut Catalunya en 
relació a l’Estat.  
 En el primer volum es recull la perspectiva de Roberto FERNÁNDEZ sobre 
Catalunya en el s. XXI i la literatura que ha tractat de demostrar la independència de 
Catalunya en els àmbits econòmic, polític i de reconeixement internacional, així com la 
visió dels que defensen la unitat d’Espanya i la vigència de la Constitució. Es partidari 
del desterrament dels nacionalismes extrems i en base a la unitat d’Espanya proposa una 
visió conciliadora. Daniel INNERARITY des del punt de vista de la filosofia fa una 
reflexió genèrica i teòrica. Jordi CASASSAS YMBERT remuntant-se al s. XVIII 
sintetitza els aspectes més destacats de la trajectòria catalana vinculada a la defensa de 
la seva especificitat. La situació ha canviat segons com ha estat l’estructura política 
espanyola. Els períodes de la dictadura de Primo de Rivera i de Franco van tractar de 
destruir la identitat, la llengua i la cultura catalanes, mentre que en altres moments 
s’assoliren algunes de les fites proposades. Joaquim ALBAREDA se centra en el s. 
XVIII i mostra com la guerra de Successsió a la Corona espanyola, en la qual 
rivalitzaren els Austries i els Borbons, va generar un conflicte entre la Corona d’Aragó 
partidària de Carles d’Austria favorable a limitar el poder del monarca i la Corona de 
Castella que defensava a Felip V, un Borbó. Catalunya amb el triomf borbònic va 
perdre l’Estat, un sistema jurídicopolític consolidat al segle XIII amb les Corts, la 
Diputació del General, la fiscalitat, sistema financer i moneda propis. Ismael SAZ 
resumeix la situació de mitjans del s. XIX i el s. XX, el sorgiment dels regionalismes i 
nacionalismes a Europa i Catalunya. Tant la Lliga Regionalista com l’Action Française 
eren conservadors. Ens mostra com la seva evolució va ser molt diferent i el 
regionalisme català va avançar cap el nacionalisme. Revisa la lluita política amb els 
regeracionistes i els nacionalistes espanyols que es va desenvolupar en els debats de 
principis del segle XX, i culminà amb la Segona República quan es van assolir unes 
fites en relació al nacionalisme espanyol i català gràcies a la democratització de 
l’estructura política. Xavier GIL fa una valoració   a partir  del regnat dels Reis Catòlics,  




moment en que s’assoli una unitat política i territorial més àmplia i poderosa. Tot i que 
fa  constar  que  la  situació   es  va  donar  a  moltes  zones   d’Europa i  esmenta  altres  
monarquies compostes del període. Ens recorda que l’agregació a Catalunya tingué lloc 
en un moment de feblesa causada per la crisi de la baixa edat mitjana i la guerra civil 
(1462-1472). Destaca que en els ss. XVI i XVII es donà un cert absentisme reial a 
Catalunya o un cert abandó benèvol. La Guerra de Successió a la Corona espanyola va 
suposar una cojuntura decisiva i no podem oblidar que la tònica general europea era la 
d’una creixent homogeneització dels ordenaments políticoinstitucionals dels estats.  
 A continuació es tracten alguns aspectes vinculats als factors econòmics i 
financers en la relació Catalunya-Espanya: Antoni CASTELLS comenta que inicialment 
la societat catalana va tractar d’assolir allò que necessitava i no li proporcionava l’Estat. 
L’empresariat i altres institucions van buscar l’autogovern i l’implicació activa en els 
destins de l’Estat. Llavors l’opció independentista era minoritària i el que volien els 
catalans era canviar Espanya. Exposa la problemática del s. XXI i l’actitud europeísta 
del catalanisme. Jesús RUIZ-HUERTA se centra en aspectes bàsicament econòmics que 
han portat a mesurar ingressos i despeses, la balança fiscal entre el Govern central i els 
autonòmics i les seves diferències entre comunitats. Els càlculs es poden portar a terme 
tenint en compte diverses variants. Albert CARRERAS descriu les reivindicacions més 
recents fetes durant el s. XXI pels diversos governs de la Generalitat i les reaccions a 
Madrid. Finalment, Josep VICENT BOIRA revisa el mapa territorial, l’Eix Mediterrani, 
la potenciació de les estructures turístiques en aquesta zona i la viabilitat espacial i 
territorial. El canvi de model economicoterritorial de l’Estat potser no seria suficient per 
resoldre el conflicte, si bé caldria una defensa de la perspectiva territorial federalitzant 
per reduir el nombre de problemes.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
El volumen recoge desde la perspectiva académica y valora la situación que ha vivido 
Cataluña en relación a España desde una perspectiva teórica y revisando algunos 
acontecimientos históricos. El punto de partida de estos debates es la situación de 
violencia que se vivió en otoño del año 2017 y que afectó la vida universitaria. Quiere 
hacer una valoración para darla a conocer a todo el mundo. 
 Entonces se llevó a cabo un ciclo de seis sesiones, con una conferencia marco y 
una mesa redonda, en la cual participaron numerosos profesores de la Universidad de 
Barcelona y de otras universidades españolas. Entre los objetivos que tenían estas 
jornadas  era  realizar  una  valoración  para  defender  la  palabra,  la  razón y el espíritu  





crítico como herramientas para solucionar el conflicto. Así como divulgar la trayectoria 
que ha tenido Cataluña en relación con el Estado. 
 En el primer volumen se recoge la perspectiva de Roberto FERNÁNDEZ sobre 
Cataluña en el s. XXI y la literatura que ha tratado de demostrar la independencia de 
Cataluña en los ámbitos económico, político y de reconocimiento internacional, así 
como la visión de los que defienden la unidad de España y la vigencia de la 
Constitución. Es partidario del destierro de los nacionalismos extremos y en base a la 
unidad de España propone una visión conciliadora. Daniel INNERARITY desde el 
punto de vista de la filosofía desarrolla una reflexión genérica y teórica. Jordi 
CASASSAS YMBERT se remonta al s XVIII para sintetizar los aspectos más 
destacados de la trayectoria catalana vinculada a la defensa de su especificidad. La 
situación ha ido cambiado según como ha sido la estructura política española. Los 
periodos de la dictadura de Primo de Rivera y de Franco trataron de destruir la 
identidad, la lengua y la cultura catalanas, mientras que en otros momentos se 
alcanzaron algunas de las metas propuestas. Joaquim ALBAREDA se centra en el s. 
XVIII y muestra como la Guerra de Sucesión a la Corona española, en la cual 
rivalizaron los Austrias y los Borbones, generó un conflicto entre la Corona de Aragón 
partidaria de Carlos de Austria que quería limitar el poder del monarca y la Corona de 
Castilla que defendía a Felipe V, un Borbón. Cataluña con el triunfo borbónico perdió el 
Estado, un sistema jurídicopolítico consolidado en el siglo XIII con las Cortes, la 
Diputación del General, la fiscalidad, sistema financiero y moneda propia. Ismael SAZ 
resume la situación de mediados del s. XIX y el s. XX, el surgimiento de los 
regionalismos y nacionalismos en Europa y Cataluña. Tanto la Lliga Regionalista como 
la Action Française eran conservadoras. Nos muestra como su evolución fue muy 
distinta y el regionalismo catalán avanzó hacia el nacionalismo. La lucha política con 
los regeneracionistas y los nacionalistas españoles se desarrolló en los debates de 
principios del siglo XX, y culminó con la Segunda República cuando se alcanzaron 
unas metas en relación al nacionalismo español y catalán gracias a la democratización 
de la estructura política. Xavier GIL hace una valoración a partir del reinado de los 
Reyes Católicos, momento en que se alcanzó una unidad política y territorial más 
amplia y poderosa. A pesar de que hace constar que la situación se dio en muchas zonas 
de Europa y menciona algunas monarquías compuestas del periodo. Nos recuerda que la 
agregación en Cataluña tuvo lugar en un momento de debilidad causada por la crisis de 
la baja edad media y la guerra civil (1462-1472). Destaca que en los ss. XVI y XVII se 
dio un cierto absentismo real en Cataluña o un cierto abandono benévolo. La Guerra de 
Sucesión a la Corona española supuso una coyuntura decisiva y no podemos olvidar que 
la tónica general europea era la de una creciente homogeneización de los ordenamientos 
político-institucionales de los estados.  
  A continuación, se tratan algunos aspectos vinculados a los factores económicos 
y financieros en la relación Cataluña-España: Antoni CASTELLS comenta que 
inicialmente la sociedad catalana intentó alcanzar aquello que necesitaba y no le propor- 
 




cionaba el Estado. El empresariado y otras instituciones buscaron el autogobierno y la 
implicación activa en los destinos del Estado. Entonces la opción independentista era 
minoritaria y lo que querían los catalanes era cambiar España. Expone la problemática 
del s. XXI y la actitud europeísta del catalanismo.  Jesús  RUIZ-HUERTA se centra en 
aspectos básicamente económicos que han llevado a medir ingresos y gastos, la balanza 
fiscal entre el Gobierno central y los autonómicos y sus diferencias entre comunidades. 
Los cálculos se pueden llevar a cabo teniendo en cuenta diversas variantes. Albert 
CARRERAS describe las reivindicaciones más recientes realizadas durante el s. XXI 
por los diversos gobiernos de la Generalitat y las reacciones en Madrid. Finalmente, 
Josep VICENT BOIRA revisa el mapa territorial, el Eje Mediterráneo, la potenciación 
de las estructuras turísticas en esta zona y la viabilidad espacial y territorial. El cambio 
de modelo económico-territorial del Estado tal vez no sería suficiente para resolver el 
conflicto, si bien sería precisa una defensa de la perspectiva territorial federalista para 
reducir el número de problemas.  
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